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Kontekstin vaikutus verbin rektioon udmurtin
kielessa
DMITRI JEFREMOV
I z e v s k
N y k y u d m u r t i n k i e l e s s a l a u s e o p p i o n a lu e , j o t a o n tu tk i t t u m e lk o v a h a n .
U d m u r t i n m o r f o lo g i a s s a k in o n v i e l a p a l j o n tu tk i t t a v a a , m u t t a k u i t e n k in s e o n
j a p a l j o n tu n n e tu m p i k u in s y n t a k s i . M u i s t a s u o m a la i s - u g r i l a i s i s t a k i e l i s t a
l a u s e o p in a l a i t a o n jo k i r j o j a k in , e i v a in a r t i k k e l e i t a . U d m u r t i n k i e l e n
s y n t a k s in tu tk im u k s e s s a l a u s e e n s y n t a k s i a o n tu tk i t t u e n e m m a n k u in
s a n a l i i t o n s y n t a k s i a . S a n a l i i t o s s a s a n o j e n v a l i l l a o l e v i a s u h t e i t a u d m u r t i s s a
a v a t k o n g r u e n s s i , t a i p u m a t t o m a n a l i i t t y m in e n , p o s s e s s i i v i s u h t e e t ( " i z a f e t " )
j a r e k t i o .
Y l e i s e s s a k i e l i t i e t e e s s a r e k t i o s t a o n e r i l a i s i a k a s i t y k s i a . T e rm i s a n a k i r j a s t a
(A h m a n o v a 2 0 0 4 : 4 8 6 ) l ö y ty y s e u r a a v a m a a r i t e lm a : r e k t i o o n s e l l a i n e n
s u h d e , j o s s a s a n a n s i j a m u o to k o k o n a a n r i i p p u u l e k s e e m i s t a , e i s i i s p a a s a n a n
m u o d o s t a . T o i s e s s a s a n a k i r j a s s a ( J a r t s e v a 2 0 0 0 : 5 3 7 ) s a n o t a a n , e t t a
s a n a l i i t o n p a a k o m p o n e n t t i v a a t i i t o i s e l t a j a s e n e l t a t i e t y n m u o d o n . L i s a k s i
t o d e t a a n , e t t a p a a s a n a n m u o d o n v a ih d e l l e s s a r e k t i o i v a n s a n a n m u o to e i
m u u tu . K u m m a s s a k in t a p a u k s e s s a k y s e o n s i i t a , e t t a r e k t i o n m o t i v a a t i o
l ö y ty y s e m a n t i i k a s t a .
S e k a y l e i s e s s a e t t a s u o m a la i s - u g r i l a i s e s s a k i e l i t i e t e e s s a p u h u t a a n
v a h v a s t a ( p a k o l l i s e s t a ) j a h e ik o s t a ( v a l i n n a i s e s t a ) r e k t i o s t a . A h m a n o v a n
( 2 0 0 4 : 4 8 7 ) m ie l e s t a v a h v a n r e k t i o n t a p a u k s e s s a p a a s a n a n y h t e y d e s s a v o i
o l l a v a in t i e t t y s i j a m u o to t a i p r e p o s i t i o ( u d m u r t i s s a p o s tp o s i t i o ) , m u t t a
h e ik o n r e k t i o n t a p a u k s e s s a m a a r i t t e i d e n m a a r a j a m u o to v o i v a ih d e l l a k in .
T o i s e n m ie l i p i t e e n m u k a a n v a h v a s t a r e k t i o s t a v o id a a n p u h u a v a in s i l l o i n ,
k u n s a n a a e i v o i k a y t t a a y k s in i lm a n jo t a k in to i s t a s a n a a . M o n e t t u t k i j a t
( S h v e d o v a 1 9 8 0 : 4 2 - 5 1 ) e iv a t k o s k a a n p u h u v a l i n n a i s e s t a r e k t i o s t a ; s e n
s i j a a n k a y t e t a a n t e rm ia " s i j o j e n l s i j a m u o to in e n l i i t t y m in e n " . U d m u r t i n
k i e l e s s a K a r a k u lo v a j a K a r a k u lo v ( 2 0 0 1 : 7 5 ) t o t e a v a t , e t t a '-laü lObll-lbl ' j u o d a
t e e t a ' e i o l e p a a t t e e t t ö m a n a k k u s a t i i v i n r e k t i o , v a a n t a i p u m a t t o m a n a
I i i t t y m in e n , k o s k a s u b s t a n t i i v i l l a '-laü ' t e e ' e i o l e p a a t e t t a .
V a h v a n r e k t i o n t a p a u k s e s s a v e r b in j a s u b s t a n t i i v i n ( t a i p r o n o m in in )
v a l i l l a t a y ty y s i i s o l l a v a h v a s u h d e e l i n o m in in s i j a m u o to r i i p p u u v e r b in
m e r k i t y k s e s t a ( s e m a n t t i s e s t a o m in a i s u u d e s t a ) ( l ) :
( la )
C 0 6 e p e M O ll
s i t te n m in a
p a U O ll-b lC b
a lu e -E L A
m p o c 6 a o 3 b lM
p a l jo n is o
Y 'lp e J lC o e IlU -O C -b lH KU6aJlm- il
v ir a s to -P L - IN S T R h a l l i ta -P R E T .1 S G
'S i t te n m in a o le n jo h a l l in n u t a lu e e n m o n ia is o ja v i r a s to ja . '
(A rh ip o v 1 9 5 7 : 7 3 )
( lb )
YuutOp-e
k e s k iy ö - IL L
6 a 3 b
v a rh a in
iíy K lla
a a m u
'lO p b J l-C a ,
k ie k a is ta -C O N V
a m a c K b lo e K b lc b K U 3 U llU -O C -J lb l 6 a 3 U C b K -e ...
k u k k o k a u k a a ta h t i -P L -D A T p u h u a -P R E S .3 S G
'K e s k iy ö l la ja v a rh a is a a m u l la k ie k u m a l la k u k k o p u h u u k a u k a is i l le
ta h d i l le . . . '
( S a m so n o v 1 9 9 3 : 1 3 8 -1 3 9 )
N a is ta la u s e is ta n a k y y , e t ta jo s k a y t ta is im m e v e rb ia i lm a n m a a r i te t ta , la u s e
o l is i s e lv a s t i e p a ta y d e l l in e n , jo p a e p a k ie l io p i l l in e n . S e n ta k ia , k u n s a n o ta a n
K U 6 G J lm b lllb l 'h a l l i ta ' tu l e e h e t i k y s y m y s K U ll3 1 1 ? M a U ll? ( in s t r u m e n ta a l i ) , ta i
6 G 3 U C b K b lllb l 'p u h u a ' tu le e k y s y m y s K U llllb l? M G J lb l? ( d a t i iv i ) .
V a ik k a a ja te l la a n , e t ta v a h v a r e k t io is ta v e rb ia k a y te ta a n v a in y h d e n
s i ja m u o d o n (n o m in in ta i p ro n o m in in ) k a n s s a , m a a r i t te i ta v o i o l la
e n e m m a n k in (2 ) :
( 2 a )
H o w . M O ll iJolUambl-CaJl l ia M Y Z O p -O -3
J a m in a v e r r a ta -C O N D v ie la v a r ta lo -P o s s .2 sG -A C C
IB o J /c m o n O ll-e H IB e C b K p e c m o n O llb K a o b llb lll!
v ih r e a p o p p e l i - IN S T R h o ik k a p o p p e l i k u in ty t tö
'J a m in a v ie la v e r ta is in k u v a a s i v ih r e a a n p o p p e l i in - ty t tö k u in h o ik k a
p o p p e l i ! '
(S h i ro b o k o v 1 9 6 2 : 3 2 )
(2 b )
Bam-o-o w .a m flO W .
p e i t ta a -F U T -2 S G -k o (h a n ) e n ta
J lp a m o ll-3 3 1 -1 0 z a J /c a ll-3 3 ? !
r a k k a u s -A C C ja k u n n io i tu s -A C C
'E th a n v o i p e i t ta a r a k k a u t ta ja k u n n io i tu s ta y s ta v i l ta s i . '
(V a s i l je v 1 9 9 5 : 5 0 )
3 w .-b e C -b IO -J l3 C b I
y s ta v a - P L -P O S S.2 P L -A B L
V e rb i l l i i q O U W m b lH b l 'v e r r a t a ' o n k a k s i m i i i i r i t e t t i i l - K U H 3 (M a e )? 'k e n e t ?
m i t i i ? ' K U H 3 H (M a u H )? 'k e n e n , m i n k i i k a n s s a ? ' ( a k k u s a t i i v i j a i n s t r u m e n t a a l i ) ,
m u t t a v e r b i I l i i 6 a m b L H b l 'p e i t t i i i i ' v o i o l l a k o l m e k i n - K U H 3 (M a e )? 'k e n e t ?
m i t i i ? ' K U H J l3 C b (M a ll3 C b )? 'k e n e l t i i , m i l t i i ? ' K b lm 'lb l? 'm i h i n ? ' ( a k k u s a t i i v i ,
a b l a t i i v i j a i l l a t i i v i ) . O n y m m i i r e t t i i v i i i i , e t t i i v e r b i n j o k i n m i i i i r i t e v o i
p u u t t u a k i n .
V a l i n n a i s e n r e k t i o n t a p a u k s e s s a v e r b i n j a n o m i n i n v i i l i l l i i e i o l e p a k o l l i s t a
y h t e y t t i i : v e r b i i i v o i k i i y t t i i i i s e k i i y k s i n e t t i i t o i s e n s a n a n k a n s s a . U m a n
m a i i r i t e t t i i k i n m e r k i t y s o n t i i y d e l l i n e n ( 3 ) :
( 3 )
K O lU K -O -d
l i i h t e i i - F U T- 2 S G
K O lU K b l
l i i h t e i i - I M P . 2 S G
m O H ,!
s i n i i
Y 2 K y p e K m b l Y K M O H
N E G . F U T . 1 S G s u r r a - h a n m m a
'las h a l u a t l i i h t e i i , m e n e v a i n , m i n i i h i i n e n s u r e . '
( V a s i l j e v 1 9 9 5 : 4 7 )
H e i k k o r e k t i o i s e n v e r b i n y h t e y d e s s i i m i i i i r i t e v o i o l l a e r i s i j a s s a , j a s e r i i p p u u
ja k a k e r t a k o n t e k s t i s t a ( 4 ) :
( 4 a )
3 K C 3 U
k e i s a r i
K O lU K -U -3
l i i h t e i i - P R E T- 3 S G
6 0 U H a -e ,!
s o t a - I L L
M Y K e m n a C b K b lm U la e p -e .. .
t a i n e n l a a j a m a a - I L L
'K e i s a r i o n l i i h t e n y t s o t a a n , t o i s e e n l a a j a a n m a a h a n . '
( G e r d 2 0 0 1 : 2 8 )
( 4 b )
A J lu
n y t
M a llb l3 3
m i k s i
y2 moo
N E G . P R E S . 3 S G m u i s t a a
H O
m u t t a
m Y :> lc
o i k e i n
H O m Y :J /c K Y J l3 6 a ll J le K l{U -b IC b K O lU K b l-H b l
j a o i k e i n t i i y t y y o l l a . P R E T l u e n t o - E L A l i i h t e i i - I N F
'[ H i i n ] n y t e i m u i s t a e n i i i i m i k s i , m u t t a h i i n e n o l i o l l u t a i v a n p a k k o l i i h t e i i
l u e n n o l t a . '
( T I K J U d m u r t d u n n e / 2 0 0 0 / 0 4 7 / 2 4 : 1 9 )
1 S u o m e s s a k i i y t e t i i i i n t a v a l l i s e s t i n i m i t y s t i i a r g w n e n t t i , m u t t a P a j u s e n ( 2 o o l : 1 4 ) m u k a a n
s e o n m i i i i r i t e .
(4 c )
B Ö 3 -m H -3b l M U J lU 14eU C K O U M aU lW lG
o h i-P R O L -P O S S .3 P L m il i is i - a u to
'H e id a n o h i ts e e n o n m e n n y t m il i is ia u to . '
(T IK /In v o z h o /G /8 : 1 0 6 -1 0 7 )
(4 d )
O m -b lC e lt U K K O LU K -U
s ie l ta -E G R E S y h a la h te a -P R E T
'S i i ta p a ik a s ta m in a la h d in a rm e i ja a n . '
(T IK /U dm u r t D u n n e /2 0 0 0 /0 2 1 /1 2 : 1 1 6 )
K O LU K -U -3
la h te a -P R E T - 3 sG
apM u-e
a rm e i ja - IL L
M u tta ta s s a h e ra a k y s ym y s , o n k o n a is s a ta p a u k s is s a k y s e re k t io s ta v a i
jo s ta k in m u u s ta . K u i te n k in ta l la is is s a ta p a u k s is s a k y s e e s s a o n re k t io , k o s k a
m u u te n v e rb i in v o is i l i i t ty a m ik a ta h a n s a s i jam u o to , ja n a in e i o le : K O U lK bLH b l
'l a h te a ' -+ K b lm b lcb? 'm is ta ? ' , K b lm '- lb l? 'm ih in ? ' , K b lm ii? 'm in k a k a u t ta ? '
K b lm b lceH ? 'm is ta ? ' (H O *K b lm b lH ? 'm is s a ? ') . V r t . m y ö s YJ lb lH b l 'e la a , a s u a '
-+ Kb lm b lH ? 'm is s a ? ', Kb lm tzbL03b? 'm ih in a ik a a n a s t i? ' (H O *K b lm b lC b?
'm is ta ? ', *K b lm '-lb l? 'm ih in ? ', * K b lm ii? 'm in k a k a u t ta ? ') .
T ra n s i t i iv i - ja in t r a n s i t i iv iv e rb e i l la o n e r i r e k t io . T ra n s i t i iv iv e rb e ja o v a t
n e v e rb i t , jo id e n to im in ta s i i r ty y jo n k in 1 a is e e n o b je k t i in , jo k a ta v a l l is e s t i o n
a k k u s a t i iv im u o d o s s a . M o n ie n n a k em y s te n m u k a a n s e n l is a k s i o n v ie la
e p a s u o ra tr a n s i t i iv is u u s , k u n s u b je k t in ja o b je k t in v a l i l la o n s e 1 v a t s u h te e t ,
p u u t tu u v a in m u o to p e ru s te - a k k u s a t i iv in s i ja . N i is s a ta p a u k s is s a o b je k t i v o i
o l la e s im . d a t i iv is s a ( lO p m m b lH b l 'a u t ta a ') , in s t ru m e n ta a l is s a (K u e a J lm b lH b l
'h a l l i ta ') , a b la t i iv is s a (K b lU lK a H b l 'p e la ta ') jn e .
T am a n tu tk im u k s e n ta v o i t te e n a e i o le p a a t ta a s i ta , m ik a o n
tr a n s i t i iv iv e rb i , v a a n p y r in k a ts o m a a n , m itk a o v a t t r a n s i t i iv i - ja
in t r a n s i t i iv iv e rb ie n v a l is e t s u h te e t ja o n k o s am a v e rb i a in a s am a s s a
ry hm a s s a . T ra n s i t i iv iv e rb i l la (S a , b ) ta y ty y o l la o b je k t i ( a k k u s a t i iv is s a ta i
jo s k u s m u is s a s i jo is s a ) , k u n ta a s in tr a n s i t i iv iv e rb ia (S c , d ) k a y te ta a n i1 m a n
o b je k t ia :
(S a )
Y J lii-b lC -5 1 -3
a l in -E L A - lN E S -P O s s .3 S G
K o p K a o
ta lo . lN E s .p o s s .2 S G
e a H b -a ?
o n -P A R T
lo a -3
k y s y a -P R E T .3 S G
n p O K Y p o P ,
v ir a l l in e n .s y y t ta ja
E b lK O e -J l3 C b
B y k o v -A B L
e e p a M -3 -1 K b lJ l3 H C b K b l-m 1 K
s a n om in e n - p o s s .3 S G -AC C k u u n n e l la -C O N V
'''O n k o a la k e r r a s s a s i jo k u ? " , k y s y i v ir a l l in e n s y y t ta ja k u u n te 1 em a t ta s i ta ,
m ita B y k o v s a n o i . '
(P e tro v 1 9 7 7 : 9 9 )
(S b )
11 /-1 -3 3 C eK b lm nU J leM -beC
t a i v a s - A C C r a s k a s p i l v i - P L
' T a i v a a n o v a t k i e t o n e e t r a s k a a t p i l v e t . '
( P e t r o v 1 9 7 7 : 2 3 )
(S c )
jl,b lU lem iicb
o p e t t a j a
M b lH -ii-3
m e n n a - P R E T - 3 S G
u lO 6b lpm - ii-3 -b l
k i e t o a - P R E T - 3 S G - P L
eepaC bK b l- lib l K ym cK -u -3
p u h u a - I N F a l k a a - P R E T - 3 S G
' O p e t t a j a m e n i s i n n e j a a l k o i p u h u a . '
( P e t r o v 1 9 7 7 : 5 7 )
( S d )
K b lm b lli 6 e li Y J l- iiC bK O -O
m i s s a - h a n a s u a - P R E S - 2 S G
' M i s s a h i í n a s u t t a h a n a i k a a n ? '
( P e t r o v 1 9 7 7 : 6 2 )
M o n i s s a l a u s e i s s a k o n t e k s t i s t a r i i p p u e n t r a n s i t i i v i v e r b i a ( e s i m . K b lJ l3 b llib l
' k u u n n e l l a ' j a U lo6b lpm b llib l ' k i e t o a ' ) k a y t e t a a n i l m a n o b j e k t i a , v a i k k a s e
t a v a l l i s e s t i v a a t i i m a a r i t t e e n (K U Ii3 ? M ae? ' k e n e t ? m i t a ? ' ) :
( 6 a )
K aJ lb lK b -e c
k a n s a - P L
K b lJ l3 -0 , K b lJ l3 -0
k u u n n e l l a - P R E S . 3 P L
K b lC b lJ l-3M
s a m m u a - P A R T I S
C U IiM -a -3b l
s i l m a - I N E S - P O s s . 3 P L
ma
t a m a
db lp -e ?
a i k a - I L L
J lY J lib lJ l-O ,/
h u o k a i l l a - P R E S . 3 P L
8b lJ lb
U U S I
m b lJ lb -eC
v a l o - P L
J i< ya -J lO
p a l a a - P R E s . 3 P L
' I h m i s e t k u u n t e l e v a t , k u u n t e l e v a t - h u o k a i 1 e v a t , h e i d a n s a m m u n e l s n n
s i l m i i n s a s y t t y y u u s i v a l o . '
( G e r d 2 0 0 \ : 9 8 )
( 6 b )
M Y 3 -3 J le uM b lm J l3 3bK -U -3 ./ b Ili-3 li co
m a a - I L L p i m e y s l a s k e a - P R E T - 3 S G v u o d e v e r h o - I N S T R s e
lU o6b lpm -ii-3 .
k i e t o a - P R E T - 3 S G
' M a a h a n o n l a s k e u t u n u t p i m e y s . P e i t t e e n l a i l l a s e o n k i e t o n u t [ m a a n ] . '
( V a s i l j e v 1 9 9 5 : 2 0 6 )
T o i s a a 1 t a m o n i s s a t a p a u k s i s s a e r a i d e n i n t r a n s i t i i v i s t e n v e r b i e n t o i m i n t a
v a i k u t t a a o b j e k t i i n , j o k a o n a k k u s a t i i v i s s a ( 7 ) . K a i k i l l a i n t r a n s i t i i v i v e r b e i l l a
e i o l e t a l l a i s t a m a h d o l l i s u u t t a s a a d a o b j e k t i a , v a a n t u t k i m u k s e n i m u k a a n
( 7 a )
O z H bb lJ lb U C bK eM -e3 6 a M b IU l1 J R -II0
n o i n n e l j a k i l o m e t r i - A C C a s t e l l a - P A R T I S
'[ H a n e n ] t a y t y y a s t e l I a n o i n n e l j a k i l o m e t r i a . '
( V a l i s h i n 2 0 0 4 : 2 9 3 )
( 7 b )
- M a p lJ m O H 6 e p a C b K -U C b K O -O ,
m i k a . O B J s m a p u h u a - P R E S - 2 S G
'- M i t a s i n a p u h u t , O n i k e j ? '
( V a l i s h i n 2 0 0 4 : 1 6 8 )
O H U K e u ?
O n i k e j
( 7 c )
M u a c o a Y P -M -e c Y J l- ii-M
m e o m a e l i n a i k a - P O S S . I P L - A C C e l a a - P R E T - I P L
'M e o l e m m e j o e l a n e e t o m a n e l i n a i k a m m e . . . '
( P e t r o v 1 9 7 7 : 1 5 6 )
( 7 d )
T o o -jjc b K o -o -a ,
t i e d a - P R E S - 2 S G - P A R T
6 a K lJ a
k a s v i t a r h a
K e H e p
a i t a
C b Ö p b l
t a a k s e
K Ö H fl K e
m u u t a m a
e a M b llU lJ
a s k e l . O B J
M b l1 l- iiC b K O -O
m e n n a - P R E T - 2 S G
O O H O U K
v a l t t a m a t t a
K Y W lb -3 -3 -/- lb b IJ lb -3 -3 lU e o b m - jjC b K O -O .
k o l m e - p o s s . 3 S G - A c c - n e l j a - p o s s . 3 S G - A C C l ö y t a a - P R E S -2 s G
'T i e d a t k ö , m e n e t m u u t a m a n a s k e l e n k a s v i t a r h a n a i d a n t a a k s e j a l ö y d a t
v a I t t a m a t t a k o l m e , n e l j a [ s i e m e n t a ] . , ( V a l i s h i n 2 0 0 4 : 2 9 1 )
N i i n p a u d m u r t i n k i e l e s s a e i o i k e i n o n n i s t u t a j a k a m a a n v e r b e j a s u o r a a n
k a h t e e n r y h m a a n , t r a n s i t i i v i - j a i n t r a n s i t i i v i v e r b e i h i n ; j o s k u s n a i d e n
e r i l a i s u u s e i n a y s e l v a s t i . T a s t a s e u r a a , e t t a u d m u r t i s s a t r a n s i t i i v i s u u s e i
m a a r a y d y v a i n s e m a n t i i k a n p o h j a l t a , v a a n u s e i n s y n t a k t i s i s t a k i n s y i s t a
( k o n t e k s t i s t a ) j a t a s t a r i i p p u e n v e r b i n r e k t i o k i n v o i v a i h t u a .
S a m a n l a i n e n t i l a n n e v o i o l l a e r a i s s a m u i s s a k i n s u o m a l a i s - u g r i l a i s i s s a
k i e l i s s a . S u o m e n ( 8 ) k i e l e s t a v o i l ö y t a a s a m a n k a l t a i s i a e s i m e r k k e j a , j a m y ö s
m a r i n ( 9 ) j a k o m i n ( 1 0 ) k i e l i s s a o n s e l l a i s i a v e r b e j a , j o i t a v o i k a y t t a a i l m a n
o b j e k t i a , v a i k k a n e o v a t m e r k i t y k s e l t a a n t r a n s i t i i v i s i a .
( 8 )
M ie s kyntiiii a a m u s ta i/ta a n . ( G F J a 1 9 5 8 : 1 3 9 )
2 S u o m e s s a k i i y t e t i i i i n n i m i t y s t i i o b j e k t i n s i j a i n e n m i i i i r i i n a d v e r b i a a l i ( O S M A ) . ( K s . I S K
2 0 0 4 : 9 2 6 . )
1 7 6
( 9 )
'3PZb l-M
p o ik a -p o s s .1 S G
'P o i k a n i o s a a l u k e a . '
( S M J a 1 9 6 1 : 1 5 8 )
( 1 0 )
j{em w lK a -b lc J llo '- lK u_6ypa HHH zözöp«o -ö ,
la p s i - p O s s .3 sG h y v in JO p u h u a -P R E s .3 sG
J lb lO O b -Ö , ZU ;J IC -Ö KOMU -Ö H
lu k e a - P R E s .3 S G k ir jo i t ta a - P R E s .3 S G k om i- IN S T R
'H a n e n l a p s e n s a p u h u u , lu k e e ja k i r jo i t ta a jo h y v in k o m ik s i . '
( Ö K K 2 0 0 0 : 2 1 3 - 2 1 4 )
J lyo -a tu
l u k e a - I N F
Kepm -eU l
o s a t a - P R E T . 3 S G
T o i s a a l t a m o n e t i n t r a n s i t i i v i v e r b i t s a a v a t o b j e k t i n s u o m e n ( 1 1 ) , m a r i n ( 1 2 ) ,
u n k a r i n ( 1 3 ) j a m o r d v a n ( 1 4 ) k i e l i s s a :
( 1 1 )
K iive lin joen ran taa . ( G F J a 1 9 5 8 : 1 3 9 )
( 1 2 )
P6e3e -6J laK -J laH
p o i k a - P L - D A T
m uoe
t a m a
KYM
k o l m e
KU J lOM em p
k i l o m e t r i
KOKJ la -M
v a l i - A C C
3pm -am 6aU lK -b lM -am OK KY J l.
m e n n a - I N F k i i r e h t i a - P A R T I S - P A R T N E G . P R E S . 3 S G t a r v i t a
'N a m a k o l m e k i l o m e t r i a n u o r e t v o i v a t m e n n a i l m a n k i i r e t t a . '
( P e t u h o v a 1 9 8 0 : 2 6 )
( l 3 a )
E z-t a ke rek e rdő t-t já r-om én
t a m a - A C C A R T p y ö r e a m e t s a - A C C k a y d a - P R E s . l S G m i n a
'M i n a k a y n t a s s a y m p y r a n m u o t o i s e s s a m e t s a s s a . '
( M a i t i n s k a j a 1 9 5 5 : 2 0 4 )
( l 3 b )
jó é /e t-e t
h y v a e l a m a - A C C
'e l a a h y v a a e l a m a a '
( M a i t i n s k a j a 1 9 5 5 : 2 0 4 )
( 1 4 )
Bece naKC fl-u -m b
k o k o p e l t o - G E N - D E F
'K u l j i n k o k o p e l l o n p o i k k i . '
( G M J a 1 9 6 2 : 2 5 3 )
é /-n i
e l a a - I N F
flK -U -fl
m e n n a - P R E T - 1 S G
E i v a in tra n s iti iv i- ja in tra n s iti iv iv e rb e illa v o i re k tio v a ih tu a k o n te k s tin
v a ik u tu k se s ta , v a an m y ö s v ah v a - ja h e ik k o rek tio is illa v e rb e illa . V e rb ilta ,
jo H a o n p ak o llin en rek tio , v o i jo sk u s la u se e s sa p u u ttu a m aa r ite k o k o n a an ,
k o sk a se o n tila n te en p e ru s te e lla ta y s in p a a te lta v is sa ( 1 5 ) :
( 1 5 )
MÖ3M-UCbKO,
ik a v ö id a -P R E T .1 S G
eepa.
sa n o a .IM P .2 S G
'S a n o [ h a n e lle ] , e tta ik a v ö in [ h a n ta ] . T u le n e h d o tto m a s ti , s a n a [ h a n e lle ] . '
( Z a g r e b in 1 9 9 7 : 7 8 )
tuy.
s a n o a .I M P .2 S G
OdHO UK
e h d o tto m a s ti
ey-o,
tu H a - F U T
U d m u r tin k ie le s s a v e r b in r e k tio r iip p u u m o n e s ta s e ik a s ta : s e m a n ttis is ta s e k a
m u o to - ja la u s e o p illis is ta o m in a is u u k s is ta . T a r k e in ja a in a h u o m io o n
o te tta v a s e ik k a o n la u s e e n m e r k ity s , k o m m u n ik a tiiv in e n ta r v e ilm a is ta
jo n k in la is ia v e r b in ja r e k tio iv a n s a n a n v a lis ia s u h te ita .
A B L - a b la tiiv i
A C C - a k k u s a tiiv i
A R T - a r tik k e li
C O N D - k o n d itio n a a li
C O N V - k o n v e r b i
D A T - d a tiiv i
D E F - d e f in iit t in e n
E G R E S - e g r e s s iiv i
E L A T - e la tiiv i
F U T - f u tu u r i
G E N - g e n e tiiv i
I L L - illa tiiv i
I M P - im p e r a tiiv i
I N E S - in e s s iiv i
I N F - in f in iti iv i
I N S T R - in s tr u m e n ta a li
N E G - k ie lto v e r b i
O B I - o b je k ti
P A R T - p a r tik k e li
P A R T I S - p a r tis iip p i
P L - m o n ik k o
P O S S - p o s s e s s iiv is u f f ik s i
P O S T P - p o s tp o s itio
P R E S - p r e e s e n s , n y k y a ik a
P R E T - m e n n y t a ik a
P R O L - p r o la tiiv i
S G - y k s ik k ö
T I K - T u r k u - I z h e v s k - k o r p u s
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